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Instrción de anuncios. comunicados, rc"lam os
g.1Ccli1l3s, en primera, tercel3 y cual'l\! plana,
prl'cios con, enciOlla h's.
Lsquelas tle tlefunclón en IHimera )' cual la plana
aprecios reducidos.
ANUNCIOS
Comparad :'Hluello con la mane!'a actual de
fOI'm~r partidos l ) veréis que enorme dife-
¡'enenl.
Los partidos de hoy salen de una caS:1, pOI
que se forman con p,ll'ientes CCI'C:lIIOS yellse-
~llida constituyen urJa f<lmilia, que crrc que
el Estado cs Sil pl'opied,HI y Sil pall'imorJÍo,
Asi se ha eonstiltlÍuo cl grupo {(lh~ domina
ho)' ('11 11 Ul'stra patria y dirigp. flucstra polít
ca. Como SllS in,liviJllo's no t(,lIían carilctcr
pulitico, lodos 10$ espal~lOlf's podían <Jumenlar
su núrnel'o, fuesrll las que fUí'scn su dOCll'l·
113, su l)l'ocedellciil Ó su histOI ¡a,
El jde sali 1 de su t'I'iStllida eumo el tlnetor
Fausto de su srnectud, por hahpl' ellll'e~ado
su alma al tliabl'l de la l'eaccil·jfl,.V sus elise¡·
Iwlos pueden i nilarie :tin vacilada/les ni es·
crupulos.
Así, el IlUCVO Congl'eso, SI' eOlllpolldr~l de
partidarios del ~"Ileral; aqlll~lIos :i quielles
haya 1'('compPlbado en sus eamp;¡ila~, hacién·
c1nles aSl'Pllclt'r U'es ¡j cuatl'o ('mpl/'lh: In .. que
llayal1 ~ido su" cOlllp,llicros de cazn ('n las 11a·
IIUra'i audaltlzaii, (Í de p:lSCO en las lllOlllallfiS
na\':lrl'as; los (11I!' seafl parientes suyos, sin
('xcluir :'llos hl'rrnanos de Irehc; los 'lile han
prl'sC'llIailo :tus hfisla hoy oculta.; f'ualidades
tlr ~I'all 1l1.111hnl dI' ESL,l(lo, los qllr h:lfl sus-
tilUído l'Hn Urla l'c1iJ!il'HI pf>l'';llnal las lr:lIlicio-
nalei> y glorio"as l'eli~iol1es lihl'l'alf',:"
y efl ('StP l'rhajamit'llto dr lo !lile es ~rantle,
('ll este envill'cimiclIlo di' In que era ~r<ltl,lio­
50; 1'11 este olvido tll' la !listnl'i;¡; en e:tta mil.·
quilliJ pneumilli('a ('11 que se f'xtillglJP.: f'1 iural,
hay tina reacción r¡ur ¡'Plroeede fl 1:1 Edad
~Iedia. Sus cxcorntll~fidor'cs son los óq~allos
oficialcs de un IHII'Lidn que SIl llama liheroal;
pululan las órd('ncs mou:l,:,lÍcas ¡'OU sus auti-
rruas miras polílic:ls; la rq!il)ll feudal rcnace,
~omn si "olviésemos il los tiempos de horca y
cuchillo; 1:1 Univcl'sidad de Oilate l'celama
Ill'irilrl't'ios' 1:1 Ulli,·crsidad tic El ESl'ol'i~1 se" . .3!!randa con SIlS Jogmns a~llslI005, tall scmc-
jautes á los do~mas drl falali<;mo mahnm.:ta-
no Vde la !!l'acia Illler'ana; lodo ('s PSCUdl'lll:Jl'
antl!!llOS p'ri\'ilt~g-ios; SI' Pl'(>[('ndc la rxpll)t:,l·
cilio'- de los E..tadll" IHIl' oli;rarqlli 3 ~ill llll'rilo
ni rapacidad; .se pi 'nlru totio..; los rl'''prlos;
se desol'ganiza toJa ol'ganiz:.lciulI; Ú pretexto
---
digJlos P::ll':J cOllrial'lcs su dir'crcir'HI y su go
hit'l'I'o. Llf'galla la IInra t1c1Ilrllg-ro IIU SI' oc1I1
l;Iba Iladif'; rn;ii hil'f} cuidahan ue c¡¡condcr'ie
en la hora dcl ll'iu nfo.
La cOlllunidad dc Cl'ccn('ias IInia l<l." :l1111:13
y el conjurlto dc almas cOllstituía "Sl'IIl'las de
dogma y ejl'rcitos tle at'ti .H!. EnlOIICf'':' los par
lidos no <;e componían .stÍlo de diputados, ASI
se re:lIizaroll lallL:1S rll31':1villa:> ,', hicirl'lHl tílll
lOS milagl'os. Así se UI'SCII\,ol\'il) Iluc_~Lr';l l'i
qlll'Ztl, Y fUI' lihe!'13do rl ,su/'lo dt, la patria ue




Si esta cuestión sólo fuese cuestión p(·rso·
nal, lendl'Ía muy escasa impol'lancia. P<'I'O
tiene desastrosas consecuencias. 5eria precio
so ignor'ar lodo lo que el gobierno trae entre
manos para no ver que este atei:;rno político
tiene pal'a el Estado consecuencias tan graves
corno el ateísmo rl'liginso para la I¡.;lesia y
el ateísmo cicnlilico para la Filosofía.
Quirm hace lalior de politico decial'ündose
3mipoJilico, semeja al <lue después de p,'ocla-
mar la no existenci,l de Dios, escribiese un li-
bro de teología dogm;·llica.
El primer erl'or en que incurren los no po-
líticos es el manifiesto dt'sprpcio Ú lodos los ~e
tos, a todos los pl'C)yeclos de 10:0 par'titlos, íllli
cos elementos de resistencia cu~'a stlpresión
es imposible hoy en las socicdadcs Iilu'es y
modernas.
Cuando hauia partidos orl:!:anizados, brilla·
ban en ellos el ideal que todo lo ilumina y la
disciplina que todo lo r~gula y ordella, EII los
~ralldes partidos, hoy dis~l'f'gados. cada UIIO
de los miembl'os vi\'ia pura los uemús y lodos
viviau para ("aJa UIIO en mutuo cambio de
ser\'icios. guiados por la fe y mantenidos por
el sacrificio,
Unidos siempre en las ideas, sin pensar ja.
más en los intereses, inmolaban todos en los
altares de un culto común su forluna y hasla
su "idll,
El órgano tle IIn pa1'lido enlonces lo era
lodo menos empresa; lo conocía todo menos
el comrrcio )' la pxplntación de SIlS idf'3s. Por
psw los partidos cxpf'rinwntaban el guce de
encaminarse al sacrificio, buscando á los más
, . , , . , , . . . . . , . '
El eslado CSl[1 regido por leyes, como todo
lo quc exisle; se llama política á la ciencia y
al conocimiento de esas leyes. Así lo hemos
arreglado nosotros; hemos hecho tabla rasa
d~ la ciencia que Arislóteles denomin3ba po-
IíLica, para consel'var el gobiel'llo y el n'gi·
men de laseilJdades, y entramos en el ESI;¡do,
en las le)'cs yen todo lo que tienp. natul'aleza
propia y objeto delerminado, destlcreditando
el nomure y el empleo de politico.
kQué:-;e dil'Ía de una Universidad sin dOClO·
res, de una I~lesia sin sacerdotes, de un ejt'r.
cito sin militares, d~una ~Iedicina sin médieos,
de un Arte sin artistas? Lo mismo que debp.
Jccirse de Uf/a pulítica sin políticos,
El que maldice dp.lus politicos como lo hace
el or~culo de la situación, el ministro de la
Guerra, para usurpar cn se:.;uida l sin méritos
ni aplitudei, un pueslo polílico elevado, comc·
te un acto semrj;:¡llle al del lJJck pockel que
grita jladronrs! cuando desbalija [¡ su "ictima,
Jaca 29 de Abril de 1899
REDACCION y ADMINISTRACIQN, Calle M3)'Or, 28.
(,Cuando se renexiona ac¡arca de las ide:1!
y de las p.. rsnnas que il favol' de la llllim<l cri-
sis han lriunfado eu ESPÚ13, no puede c\'iL<lr'-
se el sentimiento profundo que inspira la I~X'
lr<lña sorpresa producida P{lf' cuanLo peca por
falla de lóg-ica y escapa -como los misterios·-
á una explicación plau:tilJlc.
~EMANARlO LIBERAL YDE INTERE~E~ MORm~ yMATERIAlE~
SE PUBLICA LOS SABADOSAJ<o IV
--
Cotizacidn oficial dlll 27 dll Abril.
~ por lOO inlerior. . . • • • • • • • • 62'.\0
4 por lOO exterior. . . • • • • • • • • 69'60
A.mortizable al" por tOO. • • • • • • • • 71'00
Aduanas. • • • • • • • • • • • • • 93'05
Cubas de t886. • • • • • • • • • • • 05'00
Id. de 1890, • • • • • • • • • • • 51l'75
Filipinas... • . • • • • • • • • • • i9'OO
Acciones del Banco. , • • • • • • • • • l¡1'l'OO
Id. de la Tabacalera. • • • • • • • 000'00
Cambio .obre Puls.. • • • • • • • • • 20'00
Id. id. LoDdres.. , • • • • • • • • 0000
~ por tOO espaiiol en París. • • • • • • • 00'00
SEMANARIO DE AVISOS
2! 6.4 •3.8 10.1
~3 t! tRi 88
~~ ~ 6 16.8 9.7
~5 68 '5.9 11.3
~6 66 15~ 11.0
~7 70 190 130
28 00 j3." 1~8
Temperatura media de la se:cana, i 1.2
UJ 9BlíGULO DEL Sao G9SIELSa
La tendencia al alza iniciada hace dos lIt'manas, se ha
sostenido en los mercados del interIOr mejor que en los
puertos, 'Jonde las existencias son reforzadas cada dia con
las grandes cantidades de trigos eXlranjeros que á ellO$
llegan constantewflnte E.SIO, como deci:lluos el sábado an-
terior, hIce suponer á las personas que se ocu~n en el Ir!-
DeD de granos, que I~ pequeña alza obtenida seril pasajera,
volt¡endo pronto ~ regir los precios anteriores.
Ue aqui los obtenidos en algunas plazas.
Darcelona.-Trigo candeal CasUlla, 42'30 pesetas cahiz,
Cebada de Aragón, a 18'23 id. id.
Lerida.-TrJgo, de 38'75 ~ 45 peseta~ cahiz. Cebada, de
6 ~ 6'M peselas los 40 kilogramos,
Zaragoza.- Trigo, de:ro a40 peselas cahiz, Ceb~da, de
t3 A t6 id, id.
En el almudl de esla ciudad siguen sin alLeración algu-
na los precios de lu seman~s anteriores: e.~to es: 3lS pese-
tas para el cabiz de trigo y 19 id, para el di: cebada.
BOLSA
TEMPERATURA
Según 14$ ob~acio"u "rificadal en el eolllgio d,
E$cu~la$ Picu.
Olas, Minima. Mhima. Media.
De la última «Revisla de la polilica euro·
pea)) publicada en La Nouvette R~v.e Interna
tlOnale por el señur Caslelar, r~producimos 1m:





~9 Sábado.-Santos Pedro de Verona, Roberto, Pauli-
no y Augusto, '! Sanla Antonia.
:m Domingo.-~uesLra Señora del \ ilIar y San13. Cala·
Jina de sena.
I hllll$.-Santos Felipe y Santiago, apó~toles, San Se-
gismundo ~' San Orencio.
2 Marflls, -Santos AnaSlasio, Félíx, Segundo, AlDbro·
sio y GerlD~n.
3 Miércolu, -La lovenclón de la Sanla Cruz. Santus
Alejandro, Timoteo y An~nioa.
4 JUftlU.-Santos Ciriaco, FtorUn y Mónica.




EN JAc.. : trimestre. llNA peseta.
FUERA: Semestre 2'llO pesetas y 5 al año.
ULTIlUAR: Ir! 3 pesetas.

















































provincias 3cupan completa tranquilidad, ni existe
é15ta en partE' alguoa,aunque P4'....se al gobierno que COn
anodinas excusas trata de quitar importallcia á la
agitaCión latente en el carlismo.,. Habiamo!l. demos-
trado que el principal elemento de ese peligro siem.
pre en puerta, radicaba boy Cún visos de realidad
en los alientos que por una falsa predicación ultra·
montana, reclbieroo los francamente retrógrados de
la conducta que se imponía el GobiE'rno. Pues bien,
más que elemento. en 15 días el estarli$ta Sr Silve·
la ba sabido ser «lIn motivo.• No se bable de haber
abogado el carlismo «en una eimple captura de ar-
mas y..... sujetos que no se les reconoce como caro
listaS,} Porque ¿va 3 ser preciso que cada complica-
do, cada enemigo de la libf'rt.aJ, de la democracia,
de la paz Je España, afiliado al carlismo, esté in·
cluillo en listas del punto sorprendido y cuente con
esa:> 4~ arma$ para enceudE'r la guerra? Eso da a
entender el Gobierno. No dice, ni puede dp.cir, pero
lo dice todo el mundo, que un depósito de armas con
carácter carlista no esta solo; sabe todo ue mundo,
porque no ee un l>eCreto, que los cariistas conspiran
y que sus jefas y secuaces van y vieoen, tornan y
vuelven.,.
El g.obierno del Sr. Silvela ~stá tranquilo; mata
al carll¡¡mo «en los partes ofiCiales», pero no da ni
puede dar Ulla razón satisfactoria de las idas y ve·
mdas de esos jefes carlistas; ni explica, porque no
al~anza á tanto, si ell electiva la combinación de don
Carlos con una nación extranjera para fines antipa-
triótiCOS: con dar un «mentÍl;:t á todo, se duerme de
gusto en el poder; y durmiente para lo ordinario de
~':lS debere¡;; durmieote eu la política internacional;
il!tlCtiVO para adm~n.istrar1 lleva dos meses de go·
blerno y dOJo esta ¡gua!.» Cuando anuncia un pro·
yecto suele levantar los ánimos por lo disparatado
que es: los que parecíllu _buenOS» Bon letra muerta;
¡;Ó~O hay vida, hay movimiento pala sumar 6 restar
aliados "menudos1J; sólo hay perl<pectiva para ia
consabida intriga, la vida del gobierno, minada por
disidencias de origen, va agravándose de día en
día; vienen atropellándose las obligaciooes del Es·
tado Rin medios COD que satisfacerlas, los contribu·
yentcs amenazan GOU la ret-istencia á contribuir Ca·
mo basla aquí; subsi¡.;ten clases privilegiadas como
antes; amaños políticos de bajo vuelo coroo siempre;
el deRequilibrio social es el punto de sustentación;
el separat.ismo, el carlismo y el extranjero por ame·
nazaB constantes. Y frente á todo esto, ¿qué tene·
mos? Uo gobieruo <tue no gobierna, nn partido .,in
pdrtidarios convenCidos, y unos gobernantes que
lion peores hasta eo la rutiua
Se requit'ren energías é ioiciativas para Ir ade·
lante; se uecesita una ge..:tión cacertada y práctica.
y se hace todo lo contrnrio; y lo que es más grne
tod<l.vía, dividirlas en vez de apiñarlas á las fuerzall
naCionales en derredor de lo actual, tan amenazado
de conjuras y de actos de fuerza.
Para todos estoil males no sabemos el remedio que
guarda el Sr. Silvela, pero "U ponemos que ninguno,
á pesar de haberse pasado ocho años recetando pOCl-
mas.-G.
----~--
Rt'!Ju y Pruid.ntu,-Lo8 alcoñolizado,.-
La estatua de Pa,teUT.
. La moda del momento, h. frágil nombradfa del
IOstante, pertenece hoy en París á S. M. el Rey Os-
ca,r, así como los guantes de Suecia gozan I?or eso
mis roo de una pasagE'ra boga entre los caprichosos
snobs parisieoses.
El Rey Osear es uo bue:l bombre, sin orgullo y
que hace houor á su modesto origen; lo mIsmo es·
trecha las finas manos de los magnates, que sienta
á su mesa los rudos trabajadores, de la citncia y de
las artes y de los oficios.
Por París susúrrase uoa reciente auJcdoea del
reinado de Os~ar.
En uo examen de primera instrucción, el rey que
protege mucho [as escuelas de sp paí-, preguntó :i
una de las niñas cuáles eran los hechos más impor-
tantes de su Rey Oscar II, es decir de él mismo.
La niña, compullgida y llorosa por el aprieto en
que la colocaba etia preguota tao grave de historia
contemporánea, no BUPO qué contestar, á Jo cual
O¡;car Il hubo de replicarle, conlentandola con unos
cuantos bombones:
-No te apures, hija mía, yo tampoco tengo co·
nocimiento de niogún hecho importante del reinado
de U..car 1I.
Pues bien, este rey tan bonachón, que pudieram03
llamar el O. Pedro del Norte, desciende por líuea
recta de aquel Bt'rnardotte, cuya iufluencia en ha·
ras .trágicaa para los france¡¡es, no es lo má' apro·
póSito para recomendar la cordialidad.
Madrid 27 Abril 1899.
Sr. Direotor de LA MOST.d.a.
Una semana fría, glacial, hablando puro castella-
no «polítir.o.• Un gobleroo dormido, rutinario, me·
dio tristón é iudiferente, que nada iuicia para cum-
plir SU5 compromisos cou la opiuión; gran desen·
Canto y desiluslón aun para lo.. propios amigos del
gauloete Silvela, que mal puede sostenerse seguro
y decidido en las liortes, frente á la avalancha de
cargos por error y culpas por negligencia ú omi·
sión que h~u de echár~eleeu cara.
Mucho antes de imaginar siquiera que el señor
Silvela llegara 0.1 pC1der cad su cohorte de constan·
tes stlecciollislaSI los mejor enter<l.dOS se reían dr,l
fruto de tomal111 asendereada li.elección, y los más
inoeentes, aun siondo iuocentes, recordaban eu el
partido de la selección aquel «eres turcO y no te
cI'eo!>, sieudo el «vivir pala ver» su lema en puuto
á confianzas en el partido del Sr. Silvela. Sólo el
Jía de los desposorios de éste con el general Pola-
vieja hubo nn prinCipio de reaccicin en el. país, ~io
átomo de saludable ellperanza, pero reacción y pnu
tipio de tal solamente, a~go que ¡¡acó por u~ mo
mento al pais de la atoOl,a y de la dellper~clón eu
que estaba sumido, SanClouado el ':D~r¡daJe, ~ y~
eo el poder los Sres. Silvela y ~olavleJ~' el pal~ VIO
con claridad que el nuevo gobleroo traJo. prlllClpal-
mente uo bagaje reaccionario, por lo que tos demb-
cratas todos coincidieroo en uo puoto comno: en la
npcesidad de oponer todas sus huestes al triunfo de
una bandera que sólo g.az~oñería. far~a.é hipócritas
fioE's traía como procedimiento para VIVir «sobre el
paíu Los hechOR, mejor que las cábalas, se han
encargado de confirmar tan triste presagio. La falo
ta de brioso el exceso de meridiooalii'mo que JIlfor·
ma los act~ públicot:t del Gebierno, sun el más exac,
to y rotundo argumento en pro de tantas so¡¡pechas
y recelos como despertó e~ ca&omo de los actuale~
rae totum dl'1 poder eJecuttvo.
De un Jado uuas elecciones t'angrientas y de la
más repl'esi\"ll siuceridad, .sacando al desnudo defec·
tus en mayor grado que otros. gO~ler~o~ produj~·
ran° !&. politíea electoral redUCida a pohuca de ami·
80S' de grupo O de cuadrilla ... _sin ~irao)leDtos 2 los
Ideales ni ventajas para los ptlnc'I;no.. y CQ~ guerra
de exterminio á las personas más IluRtres, o dándo-
les UD acta llena de amañOS.
D8 otro lado, sin Hacienda, á pesar de la t.~D. c.a.
carE'ada competencia cientifi_ca del actual m,lDls! ro
Sr Villa verde SI3 que se v¡;;lumbre la realizaCión
de aquellos pr~supuestosde reducción de ~astos, de
gravamen á los grandes capitales, boy «mostr~n
~os. que disfrutan coo enormes pingües ganaoClas
nnos pocos, sin beneficio para los máll. ..
NlOguna dispOllÍdón de GUE'rra, dando aplicaCión
á su presupuesto, pegando firme á fuer~as, c1ase~ ,0
institutos, caros, co¡¡tosíslmos, de defiCiente utili-
dad .. , Antes, al contl'ario, por hacer «pifia,., ese de·
partamento va á ocuparse de la defensa nacional.. :
va á hacer y acontecrr; pero tampoco se dIce nada
de lo que pueden ciertos desast.res, para rebajar cua·
dros de altas y bajas jerarquías, euya misióo hoyes
notoriamente la de compartir con desahogo los apre·
mios de las costumbrl>ls sociales moderoa:;l mientras
el contribuyente de todas clases, cierra y p.strecba
cada día el horizontes de gastos l liiu recursos, á pe-
sar de su labor diaria, para sufragar los indIspensa-
bles de la vida..
.:5e ve, por este orden, que la enp.miga del país a
un S"obieruo Silvela PlllaviE'ja, lo fue, aunque I!e de·
cía lUju.sti6cada, ba,;:cada eu el historial del e~tonces
futuro jp.fe; fundadisima, según nos confirma á
dlal'io.
•••
Asoma por doq'lier la guerra civil, y es~uércese
lo \ue qUiera el Gobierno, IÜ loa partes ofiCiales de
CARTA DE MADRID
neral Ríos el infructuoso resultado de sus nego·
oiaciones.
El general Rios celebro á sn vez nna conferen·
cia con .1 oorteamericano Ottis enterándole de lo
ocurrido al oomisionado español con nuestros como
patriotas de Baler. .
Ot.tis pance que insistió.n la urgente nec.sI·
dad de poner t.érmino á la situación de aquellos
infelices, ofreciendo enviar .n IU so::orro t.ropa!l
yankis.
El general Ríos agradeció el ofrecimiento, pero
parece t.iene di'pnesto q.e con toda la brevedad
qne el caso exige, S68.0 tropas españolas de las q~e
todavía falta repatriar, las q:l. presten.l necesano
auxilio á. los \'alerollos soldados del alndido fUerte.
LAMoNT~A
• • I ..,
Pero htl \"cuido este Gobierno. tr3)'endo
COIl ,',1 todas las rdOr!ll3S de reacción posibles
ell E:-.paiI3.
y :HlcmiÍs de la reacción doctrinarin conlra
el Jtll'ado y el Sufragio universal, ha formu-
lado el \'alictlllislllO cuntra la Iibrrtad intclec·
tual y rcli~íosa, y el regionalismo iIillligtlo
contr';¡ 1:'1 unidad de la patria.
El millisLI'O de GI'<Jcia v .Justicia "ice :J
Ctlantos quif'I'PII oirle:-Cnlalul13 rué gr'<lrldc
en el sig-Io xv P(ll'quc rué muy rf'giollalisla;
l'csL;lllr'eInO:, rll·pf!,iollalismo y liaul'cmos l'es
l:.illl'ado la gnwdcza.
lIabría mucho r¡~le haLlnr acerca de esto,
pOl'qUf' Catalull<l 110 fllé f.\'l'ande pOI' ser inde-
pCllllirrllc, SolllO por rOl'mal' un hrrmosn con·
jllnto con r\rag-ón, Valellcia, ~Ipllor('a, ~iéilia,
J\:"pol('s, el HosellúlI, 13 GCI'daila y Ccrdeñ3
UllflS Vf'C("s, y airas ¡,on el OI'iclIlC, del mismo
modo flue hoy forma UII lodo COIl Espaila CIl-
tera.
1'('1'0, aqurllos razonamientos, la anti~u3
Roma, flur filé de los pueblos más ~r3nd~s en
tif'llljlO ¡Jf'1 p3~anislllo y del ~enado, df'beria
rest:.lIIrar lo:; dioses ó lo~ senadores anli~lIi1s,
lus t1o~s. Vcurcia; ('1 1Jode.~lá, Padu3; y Tf'o·
Ilorico. H:i\'('1I3 y enrio )Ia~no, Francia, pllr-
qllr 110 ha lialJido E~lado sin su epoca de
grantll·z3.
Ocsoig-amos el sofisma polídco y maldif;a·
mos de la desorganización nacional.»
u ••
Toda\'ía ondea la band~ra espafiola en Ill.!I islas
filipinas, para oprobio y baldón de 101 qne injnst...•
ment.e nos arrebat.aron nuestro dominio en aquel
Archipiclago.
Un puñado de héroes, a!ediadlls por los tagslos,
defiéndense desde hace muchos meses parapetados
eu el fuerte de Baler, sin que basta abara haya ha·
bido medio de rend'r1os.
Los periódi00s de estos días dan cuenta de un
teleguma oficial del general Ríos recibido por el
Goblerno en ~I que se habla de las gestIOnes lleva-
das á cabo para salvar á aquellos valientes hijo8
de Espafia.
El capitán Olmedo, comisiouado por el gen9ral
Ríos, fué á Balar, para procurar la evacuación .,
salvar el destacamento e~pafiol, no pudi.ndo, 8. pe·
Allf de sus gestiones, avistarse con el capitán del
fuerte.
Hizo VArias tentativas para conseguirlo, pero to-
das resulr.arou inútiles,
Lo único que pudo conseguir fueron algunas
confidencias cuyo resultado pone bien á. las claras
el tesón del pU~ll.do d. españoles que mantienen
con un eduerzo legendario enhiesta en aquel rin·
cón de t.ierrs filIpina, la bandera española.
No oblltante las reiteradas súplicall del Sr, Ol-
medo, el debtacamento de BaJer se negó á. de~guar­
nl'cer el fuerte, mient.ras no reCIba órdenes má.s an-
torizaJall ó vayan t.ropas enpaüolas á. nacatIo de la
l!itu8ción en que boy se encuent.ra,
El capit.án Olmedo, en vista de tales respuestas,
regresó á. Manila y pUllO en conocimiento del ge-
HEROES ESPAÑOLES
P3ra 1I('!!ar al convencirniento de la desor-
"rranizllción t']llC nos 3rnen3za, basla con exa·
~linar de qué modo se han. avivado I~s lr~di.
ciones re~iunalislas hace tiempo eXllll~uHlas
y romellLadas hoy por lo debilidod del Go·
bierno.
Semf'jalllcs aspiraciones no salían Y3 de los
dominios arqueológico ó literario.
• •
•
de convenios económicos se rechaz:m los im·
puestos: se [lmellaZa la Deuda; se impide la
concc!liólI de 1t'2i1im:Js recompensas a los de·
f('IlSOI'CS del E~tado; SI' propone 131 cantidad
de nwdidas ab;iul'das )' contradieLOrias, so co-
101' de ,'rflll'lI1ilS, qUl~ en lallto que el desllOlis-
mo, con lUdos sus horrores, reina en lo alto,







El oro; semejante al sul que funde la cera y endurece el
barro, deHrrolla las alma; grandes y empequeñece I~
malos cor~z,)u~s.-Riv(Jral.
-
El hombre no cambia (anlo como vanido3amentc supc·
Ilo.-Ted/ilo Gauliu.
A nuestros lectores
Aprobadas por la Academia de Medicina de Paris.
preferidas pOI' los Médicos que ven en ellas un me·
dicamento de una acción curativa excepcioual, con·
sagradas por uoa experiellcia medio secular, las
PlIdoras de Blancard al yoduro ferroso inalterable
son soberanas contra la Auemia, los CoJores Pá·
lulas, la tuberculosis y tf)da~ lati enfermedades debí·
das tí la pobreza tle la sangre.
Para obtener el proJu.::to verdadero: Exigir la fir-
ma Blancard, las l>e'laS, 40, Rue de Bonaparte,
PARIS y el sello de garantía.
El Jarabe de Blancard couviene á los niñOS y á las
personas que no pueden tomar las píldoras.
El amor e~ quien nos inspira las grandes cosas, J él es
lambién quien nos impide realizarlas. -Alejandra Dumas,
hija.
La paciencia y el tiempo constiluyen una fucl'za ¡rresl!-
lible: la fuerza de los dt'lbiles. - Va/tollr.
PENSAMIENTOS
s ..., ..
Di~e.se que l.os recargos transitorios de gnerra
s~gnlrau.co.brandose s610 hasta fin del .actual ejer.
CIO eCOnOll)lCO, para cuya fecha el Gobierno habra.
buscado la cc..mpensación en los nuevos presupues·
tos que desde L.- de Julio han de regir.
El mini~tro de la Goberoación ha dirigido una
circular á los gobernadores, señalando las techas
y plazos para las elecciones municipales.
El día 5 Jel próximo mes de Mayo se reunirán
las iuntu munioipales da escrutinios. El día 14
tendrá.n lugar h,$ elecciones y las juntas de elcru-
tinio se reunirán el dilo 18.
Los nuevos couceja!es se posesiouarán de 8US car-
go:! el día 1.0 d.l mes de Julio.
S(llo el ebtro poético que fea capaz de cantar dig·
namente una epopeya. pudiera encomiar el sacrificio
herÓir.o y con~tante de esos flngeles de la tierra que,
ofr~idos á Dios en aras de la perfecta caridad, se
consagran al bien de los desvalidos y á eudulzar la
achacosa vejez de los pobres y miserables. Su lema
es la raridad, su profesi6lJ el sacrificio, su ambición
el patrimoUlo que r)ios tleoe re.servado en la eterni-
dad á lo~ que mc.ereo justificados Ved á esas débi·
les mujeres despreciar, acaso, una bnllant~ fortuna,
abrazar la cruz de las privaciones y de la obedien-
cia, y exponiélldose á ser la burla de los impíos y
el blanco de la maledicencia ¡:ectaria, velar solícitas
por los pobres ancmnoa. Ponderemos autea los acha·
1ue!:i, muchos de ellos repugnantes, que arrastra en
f,0s de si la vejez, y compreuderemos luego qué va·,)f beróico se uecel:ilta para abrazar la Vida de las
Hermanitas de los alJcianos desamparados.
iDios bendiga á esos ángeles de la Caridad, cuya
virtud brota bálsamo que tantos cánceres sociales
cicatriza!
Las Hermanitas de los ancianos desamparados,
__VARIEDADES,__
Recomendamos á nUe!tros lectores se fijen en el
anuncio inserto en la página cuarta, referente á
chocolat.gs marca Santa Oro!iol, an la seguridad que
nos agrad.cerán nuestra indioación.
próximas fiestas de San Lorenzo. Asi se daduce de
las noticias recibidas pcr la comisión orgal.lizadora
que no ceja eu Sl~ ~mp.fi.o y en sus entut'iasmos por
lograr la confecClou de un buen cartel en diestro!!
y lj;ana~o que satisf~ga las afi.ciones del público
ma:nxlJ;ent.e y coutrlbuya ti. la Importancia y lucio
miento del e_.péctacuJo proyactado.
En cambio eu Jaca, nada concreto se ha pensado
con relación a. fiestas para Santa Orosia, y supone-
mos que ast.a allo, cual los últimos, pas&rán de!!aper-
cibidas para la casi generalidad las llamadas fiestas
y ferias de Junio.
Se ha dispuesto que los maestros de primera en-
!eñaoza,. r.epatriados de Cuba y Puerto Pico, pue·




Paris 25 de Abril de 1899.
Procedente de la de Asturias, ha llegado tÍ. esta
comandancia de carabineros, haciéndose cargo del
mando de la cuarta cowpdUa, con residencia en He-
cho, el capltaD de! cuerpo, D. José Santiago Piq uer.
C,)n el fin de asistir tÍ. las sesiones ordinarias del
segundo perlado semestral del ejercicio ecoliómico
curriente, que estos días celebra la Diputación de
esta provincial elluues salió para la capital de la
misma, nuestro querido amigo el diputllodo provin-
cial D. Mauuel Gavin López.
El miércoles fué detenido en esta ciudad y pues·
to á disposición del Sr, J uaz de Instrucci6n é ingnl.
sado en la cárcel del partido, un sujeto natural y
veoino de Aragüés del Puerto, como presunto ex-
pendedor de billetes felsos del Bllnco de Espaila.
AfortUlladameute para este vecindario. pance ser
que las autoridades tuvieron noticia del ¡>royectEt.do
1uCrati YO negocio, á las primeras tentativas da ex-
pendicióo, oon lo que plldieron hacerlo fracasar.
Le ha sido concedido el retiro, con re~idencia en
Jaca, al carabinero de la Comandancia de Huesoa
Francisco Callizo Duazo, con el haber provisional
de 28' L3 pesetas, que ban de satisfacérsele por lo.
Delegación de Hacienda de esta provincia.
El médico mayor de sanidad militar D. José Lla-
note, hasido nombrado vocal de la comisl6n mix-
ta de rtlolutamiento c!.e esta provincia.
Se hau presentado en el cobierno civil de esta
provincia, cinco proposiciones para contratll.r lu
obras de restauracióu del monasterio de San Juan
de la Pelia, cuya adjudicación definitiva se hará
por la Dirección d. Instrucci6n pública
Según Temas en el 11 Diario Oficial dE'1 ministerio
de la Guern n correspondiente al día 27 de los co·
rrientes, ha sido nuevamente destinado á esta ciu-
dad, con el cargo de comandaute jefe de esta co·
mandancia de ingeniaros, el digno coronel del men-
cionado cuerpo, D. Federico Jimeno Saco.
Mucho celebramos vuelva otra vez í. hallarse en·
tre nosotros nue'tr" distinguido y buen ami¡:-o.
NUESTRA CARTERA
-
Pueden considerarse ultimadas las contratas con
los afamados diestros Reverte y lIBombitan, con sus
correspondiente" cuadrillas, para la!! corridas de to-
ros que han de v.nficars. en Huasea durantlt las
Un desgraoiado accidente suoedió el dili 25 en el
vacino pueblo de J avierngay que ha ca'_uado trista
impresión en loa habitante. de aquel pueblo. Al pa-
ur, montEt.da en un mulo, la jovencitlL Francisca
Jarne Dieste, por el puente qua, para comunioarae
con Embún, hay sobre el rio Aragón Su bordan,
cayó de la cabalgadura con tali mala suerte que
yendo á parar al rio fué arrastrada por la corrieu-
Le. Auxiliada por su plldre, que se hallaba cerca del
lugar del suceso, pudo ser extralda dalas aguas con
vida, pero en tan mal astado que, conducida á. su
easa, falleció í. las pocas boras.
Ha sido nombrado, con carácter de interino,
maestro de la escu.la de Huertalo, D, Maaricio
Gracia.
Ha sido destinado al batallón Cazadores de Bar·
bastro, de guarnición en Zaragoza, el joven segun-
do teniente de infantería, D. Eugenio Esquiroz, hi-
jo del digno General Gobernador militar de esta
plaza 1 provincia.
Asegúrase que el viaj~ del carJenal Sancha á Ro·
ma tIene por objeto solicitar del Papa, en nonbre
de nuestro gobierno, que acceda á. la revi!üón del
concordato.
Se dice que el g$bierno tiene el propósito de de-
jar en aada provincia una sola di6c<.:sis.
Damos la voz de alert.. por ahora, ya que, si la
revisión solicitada llega á efectnarse, bajo las bases
que se indican, no sería difíoil f.ara suprImida la
antiquísima diócesis de Jaca, uoa de las que cuen·
tan con mayor antigüedad y extensión de las de
Espafta.
pués del ft06Cl!! i~ ipsum, acaso la humanidad 00 es·
tuviera tao orgullosa de lo que, precisamente, COIlS·
tituye su miseria,
Ese rey Eera el primer soherano que haya rendido~
pleito homenaje al nuevo Presidente de la Repúbli·
ca francesa, al Jefe del Estado que tanto sufrió de
SUS obscuros ascendientes
Pero como la historia está lIeua de inconsecuen·
cias, de Ilogis1nos y de olvidos, resulta da su estu·
dio una indulgenCia superior
CO..a extraña parece que uos República, encarna-
ción l1e la mas hermosa y pura dE"mocracia, Decesite
para poder aumeutar sus grandezas, del prestigio y
la autocraCia de tantas testas coronarlas que no se
de¡¡deilao en felicitar y ha..ts en firmar alianza!'; CaD
este país sincelameoto republicano.
Parí,; lo comprende y aga:-ajando á personajes de
tao alta marca, se con \'ierte gusll)SO en una corte
de reyes y príncipe~ de:;trnnados ó... tronados.
•••
Allá en Roma los perindistas han celebrado un
Congreso, no sé 8i provechoso, y aquí en París, los
enemigo! del alcoholismo baose reunido también;
pero CreO que 8ill resultado practico.
La tinta y el VIDa, he &hi dos importantes facto·
res de terrible embria~uez.
Los doctores de Pans emplean en vano sus argu·
mentas para vencer al iov~ncibl" monstruo é inútil-
mente recuerdan á 6US contemporáneos el eterno es·
clavo turco qne paf,eaball por las r.alles [as autori·
dades de Esparta con objeto de ridicuhzsr á los bo-
rrachos.
Quien ha bebido bebed, dice el proverbio.
Por mucho que multipliquemos los cuadros del
Botialcoholi¡,¡mo, eu que el doctor Galtier Bui::siére
nos prespnta de una parte lulO riñones, el coraz,jo, el
estómago y el cp-rebl'o del homhre sano y de la otra
los mismos órganos cOI'roídos y degenerados en el
alcohólico; toda esa pintura causará la risa de los
enamorados de la di villa botella
El 8.tltialcoholismo tiene también SltS poetas.
Hasta un periódico especial, publica estudios cien-
títicos acerca del alcohol y de sus siniE':stros efectos.
También hay RUS canciones pal'a nillos, los cuales
pintan los horrore<i del alcoholismo; prro todo!> f'OOS
cil.oticos 00 son mas que música cele!>tiu1.
El Tino alegra las penas. dice la Humanidad, el
alcohol ahoga todos los doloreil y el hombre ávido
de placeres y ensuelios, va siempre tras la felici.
dad errante.
El alcobol desnuda al hombre mo~almente y le
convierte en un bruto mnustruoso.
Sin embargo, el hombre que uo ignora todos los
peligros del alcohol, celt>bra con júbilo cad:! nueva
fábrica, cuyos alambiques destilan el hilO sutil que
se infiltra en la sangre y la envenena gota á gota.
Cuaudo, de cinco h siete, suelo pal'learme por ios
grandes Boulevards de París, me causa espanto la
inmensa batería de &g-eujos y licores que hacen de
las terrazas de los cafes atril s tantal' barricadas. más
~lJrtíferas que las levantadas en tiempo de revolu-
Ciones.
Por desgracia el parisiéc es f'sclavo de su ajenjo,
de lo que el llama descaradamente la hora verde.
y el parisién sIgue bebiendo á pesar de que sabe
que aquella (j~lina bebida guarda en sus nacarados
reflejos la traIdora muerte que le hará desaparecer
inutllizáudole.
El agenjo es el Napoleón de la Humanidad mo-
derna.
•• •Pasteur tiene ya su t'statua, mf'jor ganada que la
de muchos homiJres, llegados :i los bonores del
bro(lce, acaso por los favores del 01'0.
El emiuente 'i'a¡;teur ha encoutrado en su gloria
algo mas que un ceremonial oficinesco, el mármOl
ha surgido del verdadero honor; toda la granueza
de la obra fnndada por el maestro ba sido sanciona-
da por sus mismos di~cípulos.
En efecto una de dUS alumnos acaba de anunciar-
nos otro descubrimiento más, cuya géne¡:is está
precisame~teen la teoría bacteriológica del sabio
maestro.
A la hora precisa en que se r.elebra la casi lipa·
teosls de Pastcllr eneuéntrllse corroborado el con·
junto d~ su enseilanza y de su acción.
El babía denunciado el universal microbio y he
aquí que el doctor Bra nos pre:;enta uno nuevo con
toda su espantosl:L coborte.
El microbio del cáncer encnéntrase ya definido y
aun cuando modestamente su descubridor no¡; ocul-
ta todas sus concl\ll~ionebdematliado netas, la cien·
cia médica no igoora 'lue ha dado un gran paso en
la terapéutica de tao terrible dolencia.
Sin embargo no creamos que por eso llegaremos
á ven{:er la muerte.
Eso sería d~rnasiada desgracia, porque vivir lar·
go tiempo resultada más que melancólico.
Pero seria juato que para su def~n8a :nomentá·
Dea, pueda el hombre conocerse á sí m,i$mo y ded-
--'- .~ •

